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Vilanova i la Geltrú 
Sempre  ens han  cr idat I'atenció les algues calcaries, o sigui  
aquel les especies que  tenen les cel.lules recobertes de carbonat 
calcic i magnesic  en  u n  75-80%. 
La seva determinació és complicada, llarga i difícil. És indispen- 
sable en  la major ia  d'especies, per al seu estudi, recórrer als seus 
caracters microscopics, resultats que  són costosos d'obtenir a 
causa de l  l larg procés que  s'ha de seguir :  fixació, descalcificació i 
coloració d e  les seves estructures. De vegades pe ra  la determinació 
d'aquestes algues són  suficients els caracters morfologics externs i 
u n  cert n o m b r e  de  particularitats que  es poden observar directa- 
m e n t a  la lupa. 
L'especie que  comentarem ja I 'havíem citat anter iorment en u n  
t rebal l  d e  I'any 1980 sobre "Les algues a la costa de Vilanova i la 
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Geltrú", pero avui en volem fer especial menció perque constitueix 
una nova cita p e r a  la flora algologica del Princjpat de Catalunya. 
Ll'thothamnl'um valens Foslie, és una especie endemica del Me- 
diterrani Occidental que viu a gran profunditat sobre substrat are- 
nós. Va ser descrita per primera vegada per FOSLIE (1909) en unes 
mostres del Natur. Hofmuseum de Vienne que provenien de I'Adria- 
tic. Posteriorment fou retrobada per MOURET (19141, al cap de Mar- 
g iou en xarxes de pescadors associada a Neogoniolithon mamillo- 
sum, Lithophyllum racemus i Mesophyllum lichenoides. Després 
fou citada per H E L D T ~  I'iIla de la Galite entre 10-30 m de profunditat. 
És una alga calcaria d'un bonic color rosat que a mesura que 
passa el temps es torna grisosa, de 6 cm de diametre i de 7 cm 
d'alcada, mol t  gruixuda, amb nombroses branques no ramificades, 
dures, que en els nostres exemplars mesuren de 0,8-1 cm de diame- 
tre i de 0,6-2 c m  de longitud (segons BRESSAN, pot arribar a amidar 1 
c m  de diametre i 1,5 cm de longitud com a maxirn). Els conceptacles 
asexuats estan agrupats sobre les branques de forma oval o 
circular. 
L'hem localitzat a 15 braces de profunditat a les xarxes dels 
pescadors de Vilanova i la Geltrú en un Iloc anomenat el Brut. 
Fins el present aquesta especie només s'ha recol.lectat a la 
meitat oest del Mediterrani Occidental: 
ILLES BALEARS, Maó, sud del Port, -30 braces (RIBERA, 1983); 
Eivissa i Formentera, -65 m (LEMOINE, 1924). 
CORSEGA, sota de Centuri, Cap de Corse, (MOLINER, 1960). 
ILLES HYERES, banc de Magaud, -90 m (GAUTIER& PICARD, 1957). 
ILLA D'USTICA, (GIACCONE, 1969). 
REGGIO CALABRIA, entre la badia de Catona i Scilla, (GIACCONE, 
1969). 
ILLA DE LACHEA, -70 m, (FURNARI & SCAMMACCA, 1973). 
SIC~LIA, entre el cap de S. Alessio al nord de Taormina i el cap de 
Passero, (FURNARI & SCAMMACCA, 1973); Palermo, al sector vermell del 
cap Zafferano, (GIACCONE, 1969). 
ESTRET DE MESSINA, (GIACCONE & Rizzi LONGO, 1976). 
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Lithothathamnium vaiens Foslie 
